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Мещанское сословие Пермской I'убернии 
XVIII- первой половины XIX вв. 
в Уральской историографии 
В последнее время наблюдается повышенный интерес оте­
чественных историков к проблеме мещанского сос.1овия 1 • Осо­
бенно активно развивается и с rориография данной социа...1ьной 
группы в регионах, в т. ч. и на Урале2 • Однако большинство работ 
связаны с исследованием мещанства пореформенной эпохи, в 
то время как история мещан конца XVIII- первой по;ювины 
XIX вв. освсшается менее попообно. В связи с этим поедставля-
. . 
~тся необходимым выяснить степень изученности вопроса на 
Урале и оценить вюшд уральских историков в разработку данной 
проблематики. 
Традиционно считается, что первым краеведом Пермской 
губернии рубежа XVПI -- XIX вв., который всесторонне описал 
города и горожан данного рс1 иона, был Н. С. Попов, со1давший 
фундамента.пыrые «Хозяйственные описания Пермекай губернии» 
в двух частях (Псрмь, 1804-1805). Однако более-менее 
постоянный сбор и систематизацию магериалов, посвященных 
уральскому горадоведению XVIII- первой половины XIX 1ш , 
местные красвсл:ы начали осуществлять лишь в 60-70-е гг. 
XIX в. 3 Среди таких «видных работников в области научной» 
необходимо в первую очередь назвать Д. Д. Сl\1ышляеuа и А. А. 
Дмитриева. В центре их исследований rю данному вонросу на­
лол.илось сюшдьшание новой системы местного самоуправления 
в коннс XVIII н. (на нримере I'. I Iермь), особое внимание было 
у;~елено описанию хозяйственной деятельности Пер\1ской го­
роJJ,ской думы в 80 90-е IT. xvпr n. Важным нре;~ставляется 
введение ими в научный обора1 1 аh.их ис Iочников как рескриш ы 
Александра 1 и обывательскис юш1 и 1• В на~шле 80-х 1 г. XIX в. 
появился крю кий ИС'Iорико-нублицистический очерк J(. 11. 
Мамина-Сибиряка, посвященный ИС1ор11и г. Ека1 ери н б) рга. В 
Jтой нсбош>шой спн ье au1op нопы 1 алея не просто комплексно 
охарактеризова1 ь историю 1 оро,ца ·~а 1723 1888 гг., но и опис~пь 
тех его жителей. ко1орые знач1пельно повлияли на его raJRIПIIC 
(относительно первой половины XIX в. был сделан акценг на 
К} печество )'. 
Некоторые сведения по истории функционирования mродовых 
,-
ооществ и занятиях городского гражданства содержат труды 
А. Хитрощ И. Я. Кривощеко~ А. Н. Зырянова6 • Попытку составить 
сiiисок печатных работ, освещающих вопросы по истории горо­
дов и горожан Урала XVIII- первой половины XIX вв., пред­
nринял известный историк-краевед Н. К. Чунин7 . Инфор:vtаuия 
справочного характера по истории Екатеринбурга и Перми была 
опуб.1икована в книгах, вышедших в начале ХХ в. 11 Таким обра­
зом, в дореволюционной историографии Урала шел процесс 
постепенного накопления материала по данной проблеме, 
основанный, главным образом, на архивных источниках\). 
После 1917 г., когда, как считает пермский историк Н. В. 
Ан;:J.реев, в отечественной историографии «произошел провал» 
и научно-исследовательская работа по городаведению факти­
чески отсутствовала как на общероссийском, так и регионально~ 
)ровнях 10 • ИсЮlючением можно считать статьи, посвященные 
200-летнему юбилею городов Ека1 еринбур г и Пермь, и работу 
А. А. Савича«Прошлое Урала», которые базирова.Jшсь на пересказе 
.~ореволюционных исследований и поэтому не пред с r·авляли 
особой научной ценности 11 • 
Вновь интерес к городаведческой тематике возобновился 
во второй половине 40-х гг. Импульсом к развитию краеведения 
на Среднем Урале послужила проведеиная в 194 7 г. научная 
конференция, приуроченная к225-летию г. Екатеринбурга12 • В том 
же году была опубликована монография уральского историка 
М. А. Горловскоrо, связанная с ра3работкой проблемы истории 
1 орода в первой по.~1овинс XIX века, когда Екатеринбург был 
«горным городом», а его управление имело определенную спе­
цифику. Значительное внимание было уделено автором аналiну 
эвошоции численности, струКl)'рЫ и роли основных социальных 
груnп в городском ра1витии. Ана.ли·зируя общественно-по.,lити­
ческую жизнь горожан, Горловекий подчеркивал, что постепенно 
основные нити м ее 1 но1 о унравления сосрсдоточились в руках 
11редс 1 ави 1 eJieй купе~1еской 1ли1 ы, что впослелствии 11ривсло 
к усипению их противоречий с мещанами. Несомненным до­
стоинство"' работы, несмо1ря на некую c·Ieiicнь идеологической 
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«nредвзя гости», яв.1ялось активное привлечение архивных ма­
териалов (например, фонда городовой думы)' . В дальнейшем 
этот исследователь отдавал предпочтение изучению социально­
экономических аспектов развития 1 о рода и защитил на эту тему 
кандидатскую диссертацию 14 • Результаты своей работы по дан­
ной проблеме были изложены им в главах из «Очерков по истории 
Сверд.rювскю> ( 1958), посвященных образованию и дальнейшему 
развитию F:катеринбурга в XVIII- первой половине XIX вв.'' 
Более значимой представляется другая статья М. А. Горловскшu, 
связанная с исследованием социа.Jlьной струюуры города XVПI в. 
В ней кратh'U изложена позиция ЭТОfУJ ученого на профессиона. '1ЬНо­
ктшссовый состав городского населения в 30-80-е гr. XVIII в. 
Автор отмечает nсетрепу социального состава горожан, выделяя 
на основе подворной перелиси 1781 г. девять различных групп 
населения, среди которых преобладали заводские рабочие, 
военные и крестьяне. По каким-то причинам им не бьши разделены 
на отдельные категории посадские, цеховые и купечество, по­
этому можно говорить лишь о том, что они составляли около 
14% от общсru количества горожан вообще 16 .] Iозже !\1. Л. Гор­
ловекий более углубленно разрабатывал вопросы истории частной 
промышленности и некоторые общие проблемы истории 
уральского города в XIX в. 17 
Среди историографических работ 50-х гг. следует отметить 
и книгу Л. Е. Иофа «Города Урала», вышедшую в 1951 г. Особо 
необходимо подчеркнуть, что автор в истори01 рафическом 
об·юре сумел представить почти вес И3Вестныс на тот \10\tент 
исследования по истории уральского городаведения (нодроб­
нейшим образом описав в т. ч. и работы дореволюционного 
периода). Ценным явw1яется и обширный круг источников, 
11ривлеченных Л. Е. Иофой для характерис1июt городов и 
горожан XIX в. В целом, несмотря на го, что .па монография 
не nнесла пракгически ничего ново1 о в •пучение вопроса о 
развитии уральских городов в рассматриваемый перио1, но в 
ней впервые был систс\штичсски описан процесс градострои­
lельснза на Урале в течении XVIII XIX вn. 1 х 
В 60 80-е гг. ланная проблематика не привлсюL1,l особого 
внимания исследоuюелей. Уральские ученые аю ишю 1шrимаiшсь 
исследованием всшросов, свя1шшых с раши гнем I'Ор!юJшюдскоit 
промышленности Ура,1а, чго в плане социальной истории озна­
чало усиленную разработку тех аспектов проблемы. которая 
характеризует мастеровых, работных людей и прилисвое крес­
тьянство19. Впрочем, появлялись работы, объектом исследования 
которых была историко-демографическая ситуация в семьях 
крестьян и горожан (в том числе на примере мещан Екате­
ринбурга) XVIII столетия20 • Пересмотреть и расширить источ­
никовую базу при анализе демографических характеристик 
городского населения дореформенного Урала предлагал в своей 
статье В. Н. Пешков21 . Трансформация социальной струюуры 
~rошихи-Перми на протяжении XVIП в. анализирова..ГJась в 
r''Т~'Гf-.OV rт м YытnnJ:I~ и А r ЧPnl<~('{"\Q('IU22 
- .& ""-4..& _, ... J ...... ........ ,.... -' ....... J-'..._,.LJ_ ..... "' .... -...- .. ·-у•'-'-4._'-'.._.._. ...... 
Общие сведения по вопросам численности и занятий городских 
сословий (в т. ч. мещанства) нередко включались в работы общего 
характера по истории края, которые, впрочем, содержали 
незначительную информацию по данной проблеме21 . 
На волне общероссийского интереса к реrиона,11ьной исто­
рии в начале 90-х гг. возобновилась научно-исследовательская 
деятельность, направленная на изучение истории городов Урала. 
Активно проводшшсь региона.1ьные конференции, приуроченные 
к юбилейным датам, и различные краеведческие чтения 
(Смышляевские, Татищевские, Чупинскис, Бирюковские). На 
первый план вышли вопросы о проолемах совершенствования 
источникавой базы и более широком привлечении архивных 
источников, подводились итоги и отмечались перспективные 
.направления дальнейших исследований74 • Были выявлены и 
опубликованы наиболее ценные сониально-экономические 
описания уральских городов из редких дореволюционных 
изданий. По истории отдельных городов был пол:rотов.1ен ряд 
снециальных очерков и энциклопсдий25 • 1 Iередко городское 
гражданс1 во фиr урнровало в качестве одной из важнейшил со­
ставляющих в монографических исследованиях городоведчес­
кого хараК1 сра26 • 
В нас гоящсе нрс\1я интенсивно ра·~рабатьшаюrся вопросы, 
связанные с мсстны\1 управлением, 'ЛО час гично затрагивает 
и участие в нем мещанства - это прежде всего «История 
мсL-тного само) правпения на Урале в XVIII - нача..1с ХХ в в. 
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Город, село, деревня» и «Сельское и городское самоуiiравление 
на Урале в XVIII- начале ХХ вв.»27 • 
Ценными представляются труды пермского историка 11. В. 
Андрее па, посвященные разработке про6:1смы и с rорио1 рафии 
развития городов и городского хозяйства России на материа..'1е 
Пермекай губернии и городского самоуправления г. Пермь в 
последней четверти XVIll- первой половине XIX вв. 2~ 
16 
В ра\1ках направления по исследованию истории повседнев­
ности была опубликована основательная статья Н. А. Миненко, 
раскрывающая важнейшие аспекты общественного быта 
граждан г. Шадринск в XVПI- начале ХХ вв. 2ч 
В 2003 r: была опубликована коллективная работа ураJiьских 
исследователей, содержащая важные сведения историко-био­
графического характера о главах городскоt о самоуправления 
Екатеринбурга на протяжении почти трех столетий30 • 
На протяжении 1990-х гг. бурно развивается историографи­
ческое направление, связаннос с исследованием уральского 
купечества; но история мещанства так и не стала предметом 
самостоятельного изучения31 • 
Таким образом, вышеизложенный материал позволяет 
говорить о том, что отдельные аспекты проблемы мещанского 
сословия Пермекай губернии конца XVIП-XIX вн. нашлн 
01 ражение в трудах уральских исследователей. Был введен в 
научный оборот определенный архивный материал, проана.'lи-
3Ированы динамика численности мещанства. кратко охаракте­
ризован род занятий этой категории I'Орожан, частично освсrцсно 
участие мещан в системе местного самоупраRПсния. 1 см не менее, 
можно коне гю ировать, что степень и·3учснности вопроса явно 
н ел. остаточна. Остаю1 ея не исследопанными или изуч..lЛись лишь 
фрю мен 1 ар но такие аспекты рассматриваемой темы как источ­
ники формирования и состав мещанства, различные напрамения 
и фор~ы профсссиона.пыюй де я 1 ельности мещан (работа по 
найму, участие в опгшюй и розничной 1орr'Овле и т. д.), особен­
нос·I и социокультурного облика давно И сослов1юй 1 р) ш1ы. 
(}I cy-r с-1 вуст и комплексное иссJJсдование по и с гори и мещанс·ша 
Пермекай губернии конца XVII l первой IIOJIOви не XIX 1ш., 
ч го Jюзполяе·I сделать вывод о нсоблолимос 1 и нpoдOJI)hH 1 ь 
исследовиния 110 данному вопросу. 
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А. н. TOPfJП()/1 
Крестьянская война 1773-177 5 гг. 
и заводское хозяйство Саввы Яковлева 
(Собакина) на Урале 
К 1773 году уральское хозяйство Сан вы Яковлева станови 1 ся 
ол.ним из круннейших на Урале, выявляются тен".J.енцни, связанные 
с его формированием и развитием. В 1766-1773 rr. был ССУЩШI 
костяк данного чаС'IIЮвладе;н,ческо•u комnлекса в осlюшюм путем 
nриобре1е11ия заводов у рашых владельцев. Ос1юнной целыо 
заводского хо1яйс-шаЯкош1евых на УрdЛс становится щхш3волство 
чугуна и VIеди. Начинается и про не се строи 1 ельства HORhl\. 
